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“Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, 
yang merupakan aib adalah jika 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan antara nasabah BMT dan nasabah Koperasi. Perbedaan yang signifikan 
antara nasabah BMT dan nasabah Koperasi di analisis dengan menggunakan 
analisis perbandingan rata-rata Independent Sampel t Test dengan bantuan 
program SPSS 15.0 for windows, hasil pengujian ini diharapkan dapat menjadikan 
pertimbangan bagi para nasabah dalam pembiayaan serta perkembangan usaha 
dan pendapatan pada nasabah BMT dan nasabah Koperasi.  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  yang 
merupakan data tahunan dari pembiayaan nasabah BMT dan nasabah Koperasi, 
data tingkat tenaga kerja nasabah BMT dan nasabah Koperasi, data customer 
nasabah BMT dan nasabah Koperasi, data omset nasabah BMT dan nasabah 
Koperasi serta data laba nasabah BMT dan nasabah Koperasi. Data tersebut 
diperoleh dari wawancara antara nasabah BMT dan nasabah Koperasi. 
Dari analisis yang telah penulis lakukan melalui uji Independent Sampel t 
Test yaitu suatu alat uji yang menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok, 
dapat diputuskan bahwa hipotesis diterima, yang berarti ada perbedaan signifikan 
antara nasabah BMT dan nasabah Koperasi, maka dapat disimpulkan kedua 
nasabah BMT dan nasabah Koperasi mengalami perbedaan dalam pembiayaan, 
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